看護学科における学生生活支援に対する学生評価 : アドバイザー制度に関する調査票の分析から by 大森 裕子 et al.
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1年生 107名，2年生 91名，3年生 101名，4年生













ちらでもないと回答した学生は 1, 2年生が約 30％で









図 1 アドバイザー制度の必要性（全学年 n＝300）
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感との関係．思春期学 2008 ; 26（2）：257−260.
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